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Üsküdar Valde-i Atik Camiinin içinden muhteşem bir görünüş
Tarihî Anıtlarımız :
“ 13 Yı lda b i t i r i len  C a m i :  
OSKODAR VALDE-İ  ATİK, ,
Mimar Sinan'ın 383 yıl önce yaptığı bu harikulade cami, ne yazık 
ki Mimar Davud Ağa’nm eseri olarak söylenmekte...»
«Atpazarı kurbünde tarif olunmaz bir 
hayr-i azimdir. Murad Han-i Şalisin vali­
desi bina etmiştir. Bir bayır üzerinde olup 
gûya nurdan kubbedir. Üç yanlarında ce­
maat tabakları ve kandil tabakaları var­
dır. Camiin yan kubbeleri olup hele kub- 
be-i kebiri pek âlidir. Taşra haremi için­
de çınar ve ıhlamur ağaçları gars edilmiş­
tir. Yemin ve yesarmda birer şeref eli iki 
mevzun minaresi vardır. Binalar serapa 
rassas-ı nilgûn ile münevver olup Mimar 
Sinan kemal-i metanet üzere yaptığı me~ 
bani-i âliyedendir»
Üsküdar Meydanı’ndan Nuhkuvusu’na 
doğru yürüyelim?.. Halk Caddesini geçip 
Toptaşı Yokuşunu çıkarken - Cezaevinin 
köşesinden sola dönelim. Cezaevi duvarı
biterbitmez, çevresi duvarla çevrilmiş bir 
anıtla karşılaşırız.
İşte bu anıt, Evliya Çelebi’nin Seyahat­
name adlı eserinde «Orta Valds Sultan
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Camii» adile anlattığı Eski Valde Camii’
dir.
Cami avlusunun güneye bakan kapısın­
dan içeriye girince, kapının hemen sağın­
da üç musluklu - fakat musluklarından 
su akmıyan bir çeşme var. Üzeri çiçek 
kabartmalarla süslenmiş. Soldaki ahşap 
binayı müezzin ev olarak kullanıyor. Yi­
ne sağ tarafta tanınmış kişilerin yattığı 
bir mezarlık... Biraz yürüyüp Hünkâr m.ah 
feline giden ahşap bölmenin altından ge­
çince, üç yönü revaklarla çevrilmiş asıl 
avluya giriliyor. 34 penceresi sokağa ba­
kan bu revakların 40 kubbesi olup 31 ince 
sütuna oturtulmuş. Tam ortada -  son ce­
maat yerinin önünde, üstü açık, 16 mus­
luklu, parmaklıkları beyaz mermerden 
bir şadırvan var. Çeşitli çiçek kabartmala 
rile süslü, dantel gibi işlenmiş... Baş ucun- 
(Lütfen sahifeyi çeviriniz.)
V*lde-î Atik’in zarif minaresi
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daki asırlık çınar ağaçları onun bakımsız 
durumunu seyrede -  seyrede kahrolmuş­
lar...
Avlunun güney kapısından başka üç 
kapısı daha var. Bunlardan kuzeydeki, 
Medrese avlusuna; doğudaki Tekke’ye ve 
batıdaki ise Darüşşifa’ya açılıyor. Medrese 
ile Tekke boş olup, Vakıflar İdaresince 
restore edilmekte. Darüşşifa ise cezaevi 
ve tütün deposu olarak kullanılmakta.
Son cemaat yeri, altı sütuna oturmuş - 
beş kubbe ile örtülü. Sütunların başlıkla­
rı stalaktitli olup kubbelerin içi çiçek re­
simlerde bezenmiş. Burayı ayrıca, üç yön­
den 18 küçük sütun ve dört yığma direkli 
büyük bir saçak çeviriyor. Saçak demir 
şebekeli olup Mimar Sinan bunun benze­
rini Üsküdar Meydam’ndaki Mihrimah 
Sultan Camii ile Tophane’deki Kılıç Ali 
Paşa Camii’nde yapmıştır. Buraya altta se­
kiz büyük, üstte sekiz küçük pencere ol­
mak üzere cem’an 16 pencere ile iki küçük 
kapı açılmakta. Üzerleri sedef kakmalı o- 
lan kapılardan birer şerefeli minarelere 
çıkılıyor. Alttaki sekiz pencere ile kapıla­
rın üst kısmında mor zemin üzerine beyaz 
çini ile:
«Ve yansureke Allahü nasaran aziza» 
«Eşhedü en lâ ilahe illallah»
nine»
«Eşhedü en lâ ilâhe illallah»
«Kul ya ibâdiy-el-lezine-esrefû alâ» 
«Enfüsihim lâ taknetû min rahmetillâh» 
«Innallâhe yagfir-üz-zü-nûbe cemia» 
«İnnehû hüv-el-Gafür-ür-Rahim»
«Ve eşhedü enne Muhammeden resû- 
lullâh».
«Liyezdadû imanen me,a imanihim ve 
lillâhi cün-ûd-üs-semavati»
Vel-ard ve kâne Allahü Alîmen Hakî- 
ma» yazılı.
Yazıların arasına serpilmiş güller, lâle­
ler, menekşeler ve karanfillerdeki canlı­
lık sanki gerçekmiş gibi geliyor insana...
Kapının üstündeki yazıttan anıtın 991 
H. 1583 M. yılında yapıldığı anlaşılıyor. 
Şair, bu olayı şu mısralarla dile ge­
tiriyor:
«Nuı-ibaııû o zat-i pür ismet 
Taraf-ı hayrc eyleyüp niyyet 
İtti bu mâbed-i lâtifi bina 
Habezza re’yi ahsen-i-ziba 
Eser-i haşşidir bu hayr-i güzin 
Oldu tarih «ehî bilhişt-i berin»
991
Nuribanû Sultan, İkinci Selim’in karısı, 
Üçüncü Murad’ın annesidir. İkinci Selim, 
Kanunî’nin oğlu olup Edirne’deki Selimiye 
Camiini yaptıran Padişahdır. Nuribanû 
Sultan, Ayasofya’da İkinci Selim’in türbe­
sinde gömülüdür.
Yapıya 1570 M. yılında başlanmış ve an­
cak onüç yılda bitirilebilmiştir. 383 yıl­
lık bir tarihi olan bu harikulâde camiin 
mimarı ne yazık ki yanlış biilniyor... ken­
disine sorduğumda camiin müezzini: «Bu 
cami-i kebirin mimarı Davud Ağa’dır 
dedi. Hatta, Mimar Sinan ozamanlar sağ 
bile değilmiş!..
Nitekim, Eski Müzeler Müdürü Hali! 
Ethem de 1932 yılında yayınladığı «Cami­
lerimiz» adlı eserinde; Valde-i Atik Ca- 
mii’ni anlatıken mimarından hiç bahset­
mediği gibi, «Hadikanın kavline göre iki 
(Devamı 32. sahifededir.)
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